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Kedudukan
UPM 45 21 20.................... . .
UiTM 37 21 41 !9......................................, .....•.., .
UniMAP 13 1 3 17
.................. .......................•....
UTM 12 8 8.....................
UM 10 11 14 15
........•....•....... . - .
USM 8 11 13 n..................
UTHM 6 5 0 U......................
UKM 6 3 3 U
.............................. _ ...
KK Sabah 6 0 1 7.........................................................................
UPSI 5 9 8 n
••••••••••••••••••••••••••••••••••• &
..~p.~~.. . . 4 4 6 14
.!a.ll()r.'~ 4 4 1 9
UUM 4 3 4 11
U1AM 3 11 9 n..................
INTI 3 7 0 1...............................................- .
PUO 3 6 8 17......................................................
Unimas 3 5 4 U
.~~P.a..ha.~.g3 5 4 U
KK Kedah 3 1 1 5...................... . .
UniSZA 2 6 7 5. ', .
Hel~. 2 6 5 11
Segi 2 5 4 11
··Uni"ta·r···· 2 ·······j········1····· ,.......................... . .
KK Selangor 2 3 0 5
'uiiii<C'" 2 0 3 5........................... . .
Pol Merlimau 2 0 2 4..................
Uniten 2 0 2 ••
UTP 132'..........- .
. K.~.P..i~.a.~~}... ) 3 ,






































Kuartet UPM dari kiri; lad Adrian Washif,Rohaizad lami/, SKannan dan ZabidiAhmad memenongi pingot





















Jamil dan Jad Adrian Washif
terlebihdulumelintasigarisan
penamatdenganmerekodkan
masaterpantas,42.03saat.
Gandingantigaberadik,Moha-
madArif ZulhilmiAlet,Moha-
madAdibZulhusmiAlet,Moha-
madAfifZulhusmiAletbersama
ZulfiqqarNallenAbdullahyang
mewakiliUniversitiTeknologi
Mara(UiTM)pulamencatatkan
42.52sdi tempatkedua.
TempatketigadimenangiUni-
versitiMalaysiaPerlis(UNIMAP)
menerusiMohamadAizadMohd
Mokhtar,MohdShamimiAzmi,
